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たくわえ。思いやり。家族。
盟国三菱総合口座の定期預金 i
〈元金成長型〉新登場〆
三菱総合口座の定期預金側関1年、2年): 
カミ複利でふやせるようになりました。:
満期日ご主に利息が冗金』こ加えられ、白:
動的に継続てきます。利息が利息を生む:
:シクミでふやせるわけですユこの瓦のポー;
;ナスで、 L、かがですか。いまご利用の総・
-合iJ~の定期 f1i 金も、この()亡金成j之型〉
に会史できます。 満期日の前日までにお
.申し出〈ださい。これからは(Ji:金成k
i 型>t従米のく手IJ.~.~取型>(利息を普通預
:金に入金)、Eちらでもご利用になれます
定期預金は⑧扱いでどうぞLたUじな利息に
税金がかかりません。
⑧マノレ包戸は、お1人の預金300万円までご利
用になれますL特に利息の有利な定期預金ほ
ど、⑧の特典が夫き〈生かせます二課税扱いの
顔全を途中で⑧扱いにするこ上はできません
のて〈政金をお始めの降にお申し込みをお忘
'れなし⑥のじようずな活用法についてなど、
ご相P.及li10Jなりと窓UまでFお'..¥経にどうそ二
ボーナスは
乞=三蓬im
~:;，;. 
事
， ， ， ?
ボーナスは8ヵ月先に使いたい・・・そんな場合
は、Sヵ月定期がおトク。
8ヵ月定期。初耳τすか。実は、期目指定定
期預金のことです-3ヵ月以上2年創前なら、
何月何日Eご希望の日を満期日じご指定に
なれますL入学資金なE、使う時期がはっき
りしているおカえ、は、この定期がおト九下
の去のように、ムダな〈たくわえられます。
ボーナス。定期預金じした場合は、二れだけ
おトク。
定期預金t普通預金の利息の差弘下の表で
ご案内しiました。30万円の1年定期の場合は.
普通預金より1，220円利息がおト九ど-
Jν大ピンにして約57本分にもなります~ t.ニ〈わ
えたいおil.i、は定期預金へ。いかがで.す責主
大切じしたい、
こんどのボーナス。
結婚や入学なE-
将来のため、
だいじな入のためにも、
しっカaり
たくわえたいですね。
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切換えス-f'7チを使って
2つの録画速度が選べます
岳組。邦寺間守キ人l容、テー プのたき!こ応じて、
hki皇位鉱幽時間jがjiへ、し:かb再生時は
口動的iこ必υ1) 1;)卑 li~巡~，jL孟九
.‘I1Mh.~ .fヲ...IX I) !'"~L1.点"'"信仰4珍
ビクkダ少キSL-6JOO_明細 710・て鴇"で認可1.
テープをセ外したままで
皐送り・巻戻しか宮崎にできます
その秘告はU~I!のローテインク・メカ。放込
用にもf虫用されて1、るu事Jlt土のρ1いものて守
たっぷり2時間、さらにクッキリ
鮮明百像で録画・再生できます
鮮明2時間録画を九1且Uこベー タマガスX2、
新開発のpI(フェー ズ・インパー クー )カタ-
.c録}j式fモLてソニー，ノイス・リ}(7ンヨン
システム"(SNRS}をは用Lたためです。
た宇~l) 2持問、クフキF主tた鮮明幽flt
をお楽しみ〈ださい.芭ち砧繰返1..3己τ仏
画像は安定Lてい孟丈
-ヵ，ーの，.ス，'I-~t'織ぐ.少・-l<紘方式，
益率闘賞金向上，ぜる断固除.
ヒデオテッキ SL-8100
組合せ価格・ .ー......・￥268.000
本体・..一一一..._..・￥255.000
RFユニγ~働時開明白骨町田・叩 YI3，OOO
もちろん裏番組録画や
タイマーを使って留守録画もできます
兄たい番組がJI!なった時、一つの昏組を
見ながらもう一つを録曲できる裏番組鉱幽。
録画も再生も、おなじみのワンタッチ
たれでも簡単に使えるのが特長です
S企画ポタンを一つ押すt.:'1Iで録同開始.
高生もワンタッチ。だれでも気軽tこ怯えますユ
(4) 〈水曜日〉昭和52隼 S月ユ5目壬~
'--.. .， 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
{第3種郵便物認可)
保存期間の目安
(約5度Cに保ったとき)
食品名 保存の目安
さしみ
t;lJ 身
主主あじ
あじのひらき
製造から 5~6 日
開桧依 1~2週間
開封後約2i週間
品ヲ3日
3-..5臼
5~7 日
約 1m!間
1-2日
2-3日
3~4 日
1-2日
5-6臼
3-4自
主勺2日
1日
~-"'0 臼
2-..3日
3--4臼
かまl<f乙(丸の)
ノ、ム・ソ}セー ジ
豆腐
ほうれん彰
セロ !J.トマト
クレ}プブノレ~y
納昆
ひき肉(ミンチ)
午肉(薄切'0)
豚肉(~llIJ'0) 
とり肉
司二 乳
乳酸飲'ii'J.-
バターチーズ
〈通著書503号)第ユ68号
図2扉開閉頻度による食品温度の変化
ε軍司高杏Eヨー
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-応募先
干103東京都中央区日本橋招留町1-8
呉羽化学工業株式会社 クレラップ・プレゼンI-F係
国応募期間
昭和52年6月10日~昭和5'2年7月148(当日消印有効}
・抽選方法
毎週ご応募者の中から厳正な抽選の上、まず 400名様
(A1りを~J.笠びますし;大仁成うたんの中から再!芝抽選に
よ1)1，000名様(BW合選びます
.発表
食品の発込ぞもうて勺遂のiU<
にかえさせていただきますe
周応募方法
クレラップのパァケージについて川ラツプちゃん守
マークを底頑備えつりの封筒または既製封筒に入れて
お送り〈ださい。
〈封筒以外でのご応募は郵便法に触れますのでご注意
〈ださい〉。
.住所、氏名、年齢、職袋、口欽、郵便番手号をお忘れ
な〈ご記入〈ださい。
・ラメフーちゃんマーク 1枚合 1口tして、お1入桜1ロI
日てもご応募いたどけます(口数を付仰の裏にt1月，ie
して <t，ごさい)。
呉羽化学工業椋或含託子230諒混交おさ糊
~'主TV番退
革本.TBSr剤事プロシタ3火曜夜ro:oo-ro:ss/ヲクテ1>'l:!'rFキ':.;!，ンl-a家:A.;a司1m:包帯tn:o
汰阪.:走売テレビ『ミセス&ミセスJ月・水・金曜朝9:00-10:45
lItrい草
A賞
ヒ、ーチバッグにも
サーフボートにもなる
85P匂宅983
2，000名様に
花の勿Lヲ~~17。
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